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北京聯大西北師大同日來訪 喜見該校交換生來臺後蛻變 
 
 
                     ▲北京聯合大學師範學院心理系徐教授英俊（前排左二）率團來訪， 
                       本校陳副校長明飛（前排中）主持歡迎會，並與貴賓、本校師長及 
                       北京聯大交換生合影。 
 
  新學期開始不久，姊妹校來訪即不絕於途，大陸北京聯合大學師範學院及位於蘭州的西北師範大學於 104 年 3 月
17 日同日蒞校參訪，對本校最負盛名的輔導與諮商及特殊教育等領域表達高度的合作交流意願；來訪貴賓同時探訪該
校在本校就讀之交換學生，對學生來臺後變得更加自信、懂得感恩與學會思考印象深刻。 
  
  北京聯大參訪團由該校心理系徐教授英俊領軍，成員包括語言文化系張主任東昌、藝術教育系段教授素菊、特教
系劉教授全禮、學生處竇副處長秀明及人事處曾副處長麗華等。 
  
  本校陳副校長明飛主持歡迎會接待貴賓，國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧、輔導與諮商學系林教授清文（兼任師
資培育中心主任）、特教系林教授千惠、學務處軍訓室石主任豫臺、人事室朱主任筱麗及國際處兩岸組張組長嘉仁等
均與會。 
  
  陳副校長致詞時指出，本校與北京聯大的交流歷史雖短，卻已有豐富成果，雙方均有教授互訪的經驗。他以電影
臺詞「人世間的相遇是久別的重逢」期盼兩校珍惜難得的緣分，同時希望交換生在本校有美好的學習與生活經驗。北
京聯大徐教授則表示，兩校目前已有初步的合作，希望未來在更多領域有更多的合作交流。 
  
  會中雙方就特教領域、學生輔導及師資管理等交換意見，本校林教授千惠尤對北京聯大特教學院承擔提供全國視
障及聽障生就讀機會的社會責任表示認同，值得本校效法。 
  
  西北師大由該校國際合作交流處張副處長國奎率領心理實驗中心夏主任瑞雪、教務處教務行政科謝科長田玲及研
究生院辦公室閆主任登明到訪，本校黃國際長主持接待會，在座師長包括輔諮系郭主任國禎、國際處兩岸組張組長嘉
仁及教務處註冊組朱組員清松等。 
  
  黃國際長致詞時對貴賓的來訪表達誠摯的歡迎與感謝，她讚美西北師大的交換生乖巧、好學，深獲本校師生喜愛，
並盼兩校未來能深化學術交流、友誼長存。去年 6 月即曾隨西北師大校長來訪的張副處長則表示，遠親不如近鄰，近
鄰不如「經常走走」；尤其臺灣人熱情、親切，訪臺如返家，一下飛機便幸福滿溢。 
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  本校輔諮領域無論學術或實務均執國內牛耳，西北師大盼能來臺取經，因此會中雙方在合作研究、研修方式與課
程、「3＋1」學制及師資養成等議題深入討論。 
  
  來自兩校的交換生均全程與會，並陳述來臺迄今的學習與生活經驗，他們對臺灣重視文化保護、個體發展及垃圾
分類印象深刻；而上課重視學生參與和分組討論、使用原文書籍與進行英文報告，以及鼓勵自主學習等則是全新體驗，
對系所師長、同學及國際處同仁的熱情協助與貼心更點滴心頭。 
  
  西北師大張副處長表示，由學生的言談中感受到他們來臺後的改變，顯得更加自信，並學會思考及懂得感恩，希
望這些能伴隨他們日後數月的在臺生活，並將彰化視為自己的第二個故鄉。（國際暨兩岸事務處）  
 
  
▲陳副校長（右）主持北京聯大來訪歡迎會，左為北京聯  ▲陳副校長（右）致贈禮物。 
  大徐教授。 
  
▲北京聯大交換生（右三）代表發表來臺心得。          ▲北京聯大蒞校參訪歡迎會一景。
  ▲本校國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右）主持西北師  ▲黃國際長致贈禮物。 
  大來訪歡迎會，左為西北師大國際合作交流處張副處長 
  國奎。 
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 ▲西北師大交換生發表來臺心得。                     ▲黃國際長（前排中）、與貴賓、本校師長及西北師大交 
                                                      換生合影。 
 
▲西北師大蒞校參訪歡迎會一景。 
 
